
































































































































































































































































































































































































































































井号 层位 样品号 温度／℃ 时间／ｈ δ１３　Ｃ１ δ１３　ＣＯ２ δ１３　Ｃ２
磨溪１３井 灯四段
ＳＣ－２＋３＋４－１
ＳＣ－２＋３＋４－２
ＳＣ－２＋３＋４－３
４５０．０
４５０．０
２４．０
２４．０
－３１．４６‰
－３１．９６‰
－２８．１４‰
－２７．９０‰
－１９．８５‰
－２０．１１‰
４５０．０
４５０．０
７２．０
７２．０
－３０．７７‰
－３０．３９‰
－２６．５９‰
－２６．７１‰
－２１．８４‰
－２１．５９‰
４５０．０
４５０．０
１２０．０
１２０．０
－３２．８４‰
－３３．０８‰
－２６．１７‰
－２５．８２‰
－２３．０８‰
－２３．２９‰
４　结论
　　１）高石梯—磨溪地区灯影组和龙王庙组天然气为
干气特征，甲烷碳同位素值相差不大，乙烷碳同位素值
存在较大差异；根据碳同位素值数据分析，判识该区灯
影组和龙王庙组天然气均为有机成因。
　　２）将龙王庙组天然气与筇竹寺组页岩气的碳同位
素值进行对比，显示龙王庙组天然气与筇竹寺组页岩
气具亲缘关系，判断龙王庙组天然气主要来自其下伏
筇竹寺组烃源岩。
　　３）高石梯—磨溪灯影组天然气为混源气，其气源
既来自筇竹寺组烃源岩、灯三段黑色泥岩，也有灯四段
孔洞、裂缝中沥青裂解气的贡献。
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